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บทคัดย่อ
รายวิชา “วรรณกรรมส�าหรับเด็ก” เป็นรายวิชาหนึ่งที่มุ ่งส่งเสริมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 
ในทุกด้าน นอกจากทักษะด้านภาษาที่นักศึกษาจะได้รับการพัฒนาแล้ว นักศึกษาจะได้รับการฝึกฝน 
ทักษะด้านการเป็นนักคิดและนักวิเคราะห์ โดยได้ฝึกคิดและฝึกวิเคราะห์ภูมิหลังของนักประพันธ ์
ที่ส่งผลต่อการประพันธ์วรรณกรรมในแต่ละเรื่อง จากความน่าสนใจของรายวิชา “วรรณกรรมส�าหรับเด็ก” 
ดังที่กล่าวมา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาจึงได้บรรจุรายวิชา “วรรณกรรมส�าหรับเด็ก” ในหลักสูตร 
การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ โดยนอกจากผู ้สอนจะเน้นส่งเสริม การเป็นนักคิดและนักวิเคราะห์ 
ดังที่ได้กล่าวในเบื้องต้น ผู้สอนยังเน้นการเรียนการสอนวรรณกรรมส�าหรับเด็ก ร่วมสมัย ซึ่งได้รับความนิยม 
ในประเทศต่างๆ อาทิ อังกฤษ สหรัฐอเมริกา จีน ญี่ปุ่น ลาวและไทย ผู้เรียนจะได้เรียนรู้องค์ประกอบต่างๆ 
ของวรรณกรรม อาทิ โครงเรื่อง ตัวละครหลัก ตัวละครดี ตัวละครไม่ดี ฉาก จุดเปลี่ยนของเรื่องและบท
สรุปของเนื้อเรื่องทั้งหมด กล่าวได้ว่า ผู้เรียนไม่ได้เรียนรู้เฉพาะองค์ประกอบต่างๆ ดังที่กล่าวมาแล้วเท่านั้น 
หากแต่จุดมุ่งหมายหนึ่งของการเรียนการสอนในรายวิชา “วรรณกรรมส�าหรับเด็ก” คือ การกระตุ้นให ้








เช่นนี้จะส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นทั้ง “ผู้น�าที่ดี” และ “ผู้ตามที่ดี” ในเวลาเดียวกัน
กล่าวได้ว่า กิจกรรมการแสดงละครภาษาอังกฤษสามารถน�าไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ทั้งในรายวิชาวรรณกรรมส�าหรับเด็กและวิชาอื่นที่เกี่ยวข้องกับการสอนภาษาอังกฤษ โดยผู ้เรียน 
จะได้รับการพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ รวมท้ังความถูกต้องและความคล่องแคล่ว 
วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) ปีท่ี 7 ฉบับท่ี 13 มกราคม - มิถุนายน 2558
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ทัง้นีพ้ฒันาการด้านการใช้ภาษาองักฤษดงัทีก่ล่าวมาเกดิจากการฝึกฝนผ่านการแสดง สามารถเรยีกการเรยีน 
การสอนประเภทนี้ว่า “การละครเพื่อการศึกษา” ซึ่งหมายถึง การประยุกต์ใช้การละครเพื่อพัฒนาการสอน 
โดยเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้การท�างานเป็นกลุ่ม การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าและการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 
ในคราวเดียวกัน
ค�ำส�ำคัญ: วรรณกรรมส�าหรับเด็ก ละครภาษาอังกฤษ การสอนภาษาอังกฤษ การละครเพื่อการศึกษา 
Abstract
Children’s Literature is a subject which aims to develop students’ English skills as well as 
to encourage students to think and analyze authors’ bibliography that affects the way of writing 
the plot of children’s books, novels, and plays. For Nakhon Ratchasima Rajabhat University, 
Children’s Literature is a subject in the English course syllabus. The subject involves the study 
of both Eastern and Western classic children’s literature from England, U.S.A, China, Japan, 
Laos and Thailand. Students study the essential parts of children’s literature such as plot, 
main characters, protagonists, antagonists, settings, climax and summary. Students are not only 
prompted to study these essential parts, but they are also encouraged to analyze, synthesize 
and discuss topics concerned with the texts they have read with their classmates.
To develop students’ English literacy, teachers can support students by using and 
integrating English drama as both ‘inside’ and ‘outside’ class activities. By learning and practicing 
English through drama, students will become more confident in using English naturally. When 
students are assigned to create their own English drama based on the plot of a classic children’s 
text, they will learn how to work in a group by brainstorming and cooperating with each other. 
Thus they learn how to be “good leaders” and “good followers”. The script is then submitted 
to the lecturer to proofread -- to check accuracy and grammar – before they put the drama 
into practice.
To summarize, English drama can be adapted to be a part of inside and 
outside class activities with Children’s Literature and other English subjects. Students 
can develop their English ability, accuracy and fluency through practicing and acting. 
This teaching method is called “Theatre in Education” which helps students to 
understand how to work as a team, how to improvise and how to use English effectively 
at the same time.
Keywords: Children’s Literature, English Drama, Teaching English, Theatre in Education





เป ็นทักษะ ที่ต ้องอาศัยการฝ ึกฝนและต ้องมี
การจัดระบบการเรียนการสอนเพื่อบูรณาการ 
ความรู ้ให้แก่ผู ้เรียนอย่างต่อเนื่อง กล่าวได้ว่า 
หากต้องการพัฒนาผู้เรียนให้มีความเช่ียวชาญ
ด ้ า นก า ร ใ ช ้ ภ าษาอั ง กฤษ เพื่ อ ก า ร สื่ อ ส า ร 
(Communicative English) ในระดับท่ีสามารถ
สื่อสารได้ในชีวิตประจ�าวัน ผู ้เรียนต้องได้รับ
การส ่ ง เสริมจากผู ้ สอนโดยการจัดกิ จกรรม 
ท่ีสอดคล้องกับความสนใจท้ังในและนอกห้องเรียน
อย่างสม�่าเสมอ ไม่เพียงแต่ผู้สอนต้องจัดกิจกรรม 
ท่ีสอดคล ้อง กับเ น้ือหาตามหลักสูตรเท ่ า น้ัน 
แต่ผู ้สอนยังต้องค�านึงถึงการยินยอมจากผู ้เรียน 





เนื่องจากกว่า 50 ปีที่ผ่านมา ระบบการศึกษา
ของประเทศไทยมุ่งไปที่การเรียนการสอนแบบ
เน้นผู ้ เรียนเป็นส�าคัญ (Learner Centered) 
นับเป็นการใช้เวลาในการพัฒนาระบบการศึกษา 
ท่ียาวนานเกินไปและไม่เห็นผลสัมฤทธ์ิเท่าใดนัก 
เห็นได ้ ว ่ า ผู ้ เ รี ยนในป ั จจุบัน ยั ง ไม ่ สามารถ 
แสดงออกทางความคิดได ้อย ่างเป ็นรูปธรรม 
ขาดโอกาสในการออกแบบกิจกรรมการเรียน
ที่ ตนสนใจ มี โอกาสที่ จ ะ ได ้ ค ้ นคว ้ าข ้ อมู ล 
ที่ เ ป ็ นประ โยชน ์  เพื่ อน� า เสนอในชั้ น เ รี ยน 
ค ่อนข ้างน ้อยและป ัญหาที่ส� าคัญในประเด็น 
การส่งเสริมการเรียนแบบเน้นผู ้เรียนเป็นส�าคัญ 
คือ ผู ้สอนยังไม่เข้าใจบทบาทของตน ว่าแท้จริง
แล้วในระบบการเรียนการสอนแบบเน้นผู ้เรียน 
เป็นส�าคัญ ผู ้สอนไม่ได ้ท�าหน้าที่สอนเท่านั้น 
หากแต ่อีกหน่ึงหน ้าที่ ส� าคัญของผู ้ สอน คือ 
การพัฒนา ส่งเสริมและหากิจกรรมที่เป็นประโยชน์
มาเพ่ือผลักดันให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง
แบบต่อยอดอย่างต่อเนื่อง (วรพงษ์  คุณเดชอมร, 















อย่างเป ็นระบบ ซ่ึง “กิจกรรมภาษาอังกฤษ
ท่ีถูกสร ้างขึ้นอย ่างเป ็นระบบ” นั้น Forgan 
(2003: 56) [2] ได้ให้ค�านิยาม ว่าหมายถึง 
กิจกรรมภาษาอังกฤษที่ต้องสามารถพัฒนาผู้เรียน
ให้สามารถคิดได้อย่างเป็นแบบแผน โดยภายหลัง 
เข้าร่วมกิจกรรม ผู ้เรียนจะสามารถทราบได้ว่า 
ป ัญหาการเ รียนภาษาอังกฤษของตนนั้นคือ 
ปัญหาใด อาทิ ปัญหาด้านการใช้ประโยค ส�านวน 
ค�าศัพท์ การออกเสียงหรือปัญหาการขาดความม่ันใจ 
ในการพูดภาษาอังกฤษ เป็นต้น เมื่อทราบปัญหา







ส�าหรับบทความน้ี ผู ้ เขียนต้องการเสนอ
แนวการสอนซึ่งเป็นประสบการณ์ตรง จากการที่ 
ได้พัฒนานักศึกษาเพื่อให้เกิดทักษะภาษาอังกฤษ 





ส� าห รั บ เ ด็ ก  (Ch i l d r e n ’ s  L i t e r a t u r e ) ” 
โดยกลุ่มชั้นเรียนที่ผู้เขียนได้จัดกิจกรรมดังกล่าว 
คือ กลุ ่มนักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ















English as a Foreign Language) โดย Hughes 
(2005 : 185) [3] กล่าวว่า การเรียนภาษาอังกฤษ
อย่างเป็นธรรมชาตินั้น หมายถึง การที่ผู้สอนได้
ค้นคว้าหรือสังเกตพฤติกรรมการเรียนโดยภาพรวม 
ของผู ้ เรียนในแต ่ละชั้น ว ่าผู ้ เรียนส ่วนใหญ่ 
มีความสนใจในกิจกรรมใดเป ็นพิ เศษ อาทิ 
หากสนใจในกิจกรรมการละครหรือการแสดงหน้า
ชั้นเรียนเป็นพิเศษ ผู้สอนควรค้นคว้าหากิจกรรม
หรือกระบวนการเรียนการสอนที่ เป ิดโอกาส 
ให้ผู้เรียนได้แสดงละครภาษาอังกฤษเพื่อส่งเสริม 
ความมั่นใจและได้รับการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 
เพิ่มขึ้นอย ่างมีประสิทธิภาพ โดยการจัดการ 
แสดงละครภาษาอังกฤษเพื่อส ่ง เสริมการใช ้ 
ภาษาอังกฤษเพื่ อการสื่ อสารในมุมมองของ 
Hughes นั้น ไม่ได้หมายถึงการจัดละครเวที 
ขนาดใหญ่เท ่าน้ัน Hughes ได้หมายรวมถึง 
การจัดการแสดงละครหรือบทบาทสมมติหน้า
ชั้นเรียน อาจใช้เวลาประมาณ 10 – 15 นาที 
ก็ เพี ยงพอส� าหรับการส ่ ง เสริ ม ให ้นั กศึ กษา 
ได้ฝึกฝนการใช้ภาษาอังกฤษในแต่ละสัปดาห์
สอดคล้องกับแนวคิดของ Nicholson (2000: 




เนื้อหาโดยภาพรวมได้เป็นอย่างดี หากผู ้สอน 
มีการอธิบายเนื้อหาเพิ่มเติมเพื่อปูพื้นฐานก่อนน�า
เข้าสู ่บทเรียนหรือกิจกรรม ก็จะส่งผลให้ผู ้เรียน
สามารถเข้าถึงการเรียนการสอนได้อย่างเป็นระบบ 



















แนวคิดของ Nicholson ข้างต้นสอดคล้องกับ 
แนวคิดของ Baker (2001: 21 - 23) [5] 
ซึ่งชี้ว่าการประยุกต์ใช้การละครหรือการแสดงต่างๆ 
เข ้ามาเป ็นกิจกรรมและสื่อการเรียนการสอน 
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ปร ะ เ ภทหนึ่ ง จ ะ ส ่ ง ผ ล ให ้ ผู ้ เ รี ย น เ กิ ด ก า ร 
พัฒนาการใช ้ภาษาอังกฤษได ้อย ่างรวดเร็ว 
สอดคล ้ อ ง กั บทฤษฎี ก า รถ ่ า ย โ อนคว าม รู ้ 
(Transfer Theory) ที่มุ ่งเน้น การเชื่อมโยง 
ความรู้เดิมและต่อยอดไปสู่กระบวนการเรียนรู้ใหม่ 
แนวคิดของ Baker ยังได้สนับสนุนให้ผู ้สอน 
เปิดโอกาสให้ผู ้เรียนได้มีโอกาสสร้างสรรค์หรือ
มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการแสดงละครภาษา
อังกฤษให้ได้มากที่สุด ทั้งนี้ให ้อยู ่ภายใต้การ
ให้ค�าช้ีแนะจากอาจารย์ผู ้สอนในด้านการวาง
โครงเรื่องที่สอดคล้องการเนื้อหาหรือการเรียน 




Miller (1998: 256) [6] ซึ่งได้ทดลองน�า
วรรณกรรมส�าหรับเด็กร่วมสมัย อาทิ Adventures 
of Hunkleberry Finn ซึ่งเป็นผลงานการประพันธ์
ของ  Mark Twain และ วรรณกรรมส�าหรับเด็ก
เรื่อง The Merry Adventures of Robin Hood 
ซึ่งเป็นผลงานการประพันธ์ของ Howard Pyle 
โดย Miller ได้ทดลองแบ่งกลุ ่มผู้เรียนซึ่งมีอายุ
ระหว่าง 18 – 21 ปี ให้ได้มีโอกาสในการเลือก 
1 ใน 2 เร่ืองวรรณกรรมส�าหรับเด็กท่ีกล่าวมา
แล้วข้างต้น Miller เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เล่า 
ความรู ้ เ ดิมเกี่ยวกับวรรณกรรมทั้ ง 2 เรื่อง 
จากนั้นให ้ผู ้ เรียนได ้ปรับเปลี่ยนโครงเรื่องให ้
ทันสมัยตามทัศนคติของผู ้ เรียนเอง แต ่ทั้ งนี ้
โครงเรื่องหลักต้องไม่แตกต่างไปจากโครงเร่ือง
เดิมมากนัก จากน้ัน Miller ได้แบ่งกลุ่มผู้เรียน 
เ พ่ือ ให ้ประชุมวางแผนการจัดท� าละคร เว ที 
ในชั้นเรียน โดยมี Miller เป็นผู้อ�านวยความสะดวก 
ตามหลักของการเรียนรู้แบบเน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ 
(Learner Centered) ภายหลังท่ีผู้เรียนเขียนบท









 = 4.26 ได้รับความ
รู้ด้านสังคมและวัฒนธรรมตะวันตกซึ่งสอดแทรก
มากับวรรณกรรมส�าหรับเด็กท่ีเลือกให้แสดงท้ัง 
2 เรื่อง อยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็น X
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ต่างๆ ไม่ว ่าจะเป็นระดับประถมศึกษา ระดับ
มัธยมศึกษาและระดับอุดมศึกษา มักมีการ
ก�าหนดให้ละครภาษาอังกฤษเป็นกิจกรรมเสริม
อยู ่ เสมอ ผู ้ เชี่ยวชาญด้านการเรียนการสอน 
ในสถาบันอุดมศึกษาได้คิด วิเคราะห์ สังเคราะห์
และวิพากษ์หลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการแสดงละคร 
อยู ่หลายรายวิชา อาทิ รายวิชาภาษาอังกฤษ
เพ่ือการละครและรายวิชาวรรณกรรมส�าหรับเด็ก 
เป ็นต ้น อย ่างไรก็ตามมีนักวิชาการ นักคิด 






Education” “Children’s Theatre” “Educational 
Drama” และ “Creative Play Acting” เป็นต้น 
ดังนั้น เพ่ือให้เข้าใจการบูรณาการศาสตร์ด้าน 
การละครและวรรณกรรมส�าหรับเด็ก ผู ้ เขียน 
ขอน�าเสนอแนวความคิดซึ่งผ ่านกระบวนการ
สังเคราะห์จากงานเขียนต่างๆ พบว่า นักวิชาการ
หลายท่านได้นิยามค�าว่า การละคร (Performing) 
แตกต่างกันออกไป Gamble (2008: 96) [7] 
นิยามว่า การละครเป็นศาสตร์หรือวิธีที่ว ่าด้วย 




ส�าหรับเด็กหรือผู ้ เ รียนทุกวัยได ้ เป ็นอย ่างดี 
กล ่าวคือ การละครน้ันท�าให ้ผู ้แสดงหลุดจาก
กรอบแนวคิดเดิมๆ และสามารถต่อยอดความคิด
สร้างสรรค์ได้ไม่มีที่สิ้นสุด ทั้งนี้ขึ้นอยู ่กับผู ้สอน 
ในแต่ละช้ันเรียน ซ่ึงอาจท�าหน้าท่ีเป็นผู ้ก�ากับ 
ว่าจะเปิดโอกาสให้ผู ้แสดงได้ใช้ความสามารถ 
ที่มี เ ต็มศักยภาพได ้ เพียงใด อย ่างไรก็ตาม 
หลักส�าคัญของการแสดงละครนั้น คือ การที ่
ผู้แสดงเข้าถึงบทบาทและความสามารถที่จะท�าให้
ผู้ชมนั้นคล้อยตามให้ได้มากที่สุด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ
ความพร้อมของบรรยากาศห้อง บทละคร แสง สี 
เสียงและองค์ประกอบต่างๆ 





ผู ้ แสดง ท�าให ้ประสาทในการเรียนรู ้ ต่ืนตัว 
ตลอดเวลา ประ เด็นที่ น ่ าสนใจที่  Fo rgan 
ได้น�าเสนอ คือ การแสดงละครไม่สามารถใช ้
หลักการทางทฤษฎีหรือความรู ้ในต�าราเท่านั้น 
หากแต ่การแสดงละครเป ็นศาสตร ์หนึ่ งที่ จะ 
ช ่วยกระตุ ้นให ้ผู ้ เรียนได ้ปฏิบัติและฝ ึกทักษะ 
ทางภาษาอังกฤษได้มากที่สุด อย่างไรก็ตาม 
Forgan ได้ให้ทฤษฎีองค์ประกอบ ท่ีช่วยให้ 
ผู้เรียนได้แสดงศักยภาพผ่านการละครได้อย่างเต็มที่ 
จ�าแนกเป็น 3 ส่วน คือ








3. ส่วนกลุ่มคน หมายถึง คนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 
กับการผลิตละครไม่ว่าจะเป็น ผู้ก�ากับ คนเขียนบท 
ช่างไฟ คนที่ดูแลฉากและรวมถึงผู้ชม
สอดคล้องกับแนวคิดของ Wilhelm (2010: 




ต่างประเทศอื่นๆ ได้หลายด้าน อาทิ ส่งเสริม
ให้ผู ้เรียนมีสมาธิและใจจดจ่อกับเน้ือหาท่ีก�าลัง
เรียนรู ้ (Concentration Skil l) โดยผ่านส่ือ 
ในการมองเห็น การฟังและการกระตุ ้นความรู ้
เดิมของผู้เรียน กลยุทธ์ในการเรียนรู้ (Cognitive 
Strategies) ผ่านการพยากรณ์ การคาดเดา 
เหตุการณ์ การอนุมานและการหาความหมาย 
จากบริบท จากข ้อ มูล ท่ีกล ่ าวมา Wi lhe lm 
ได้น�าเสนอ 5 องค์ประกอบส�าคัญของการละคร 
ดังต่อไปนี้ 
1. ผู ้ ค ว บ คุ ม ก า ร แ ส ด ง ห รื อ ผู ้ ก� า กั บ 
(Director)
2. งานเขียนหรือบทละครท่ีเลือกสรรมาแล้ว 
(Work of the Playwright)
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3. องค์ประกอบโดยรวมของเรื่อง (Purpose 
of a Theatre Piece)










สอดคล้องกับแนวคิดของ Nicholson (2000: 
85) [4] ซึ่งเห็นว ่าการส ่งเสริมให ้การละคร 
เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนภาษาอังกฤษ นอกจาก
ผู้เรียนจะได้ความรู ้แล้ว การแสดงละครยังช่วย 
ส่งเสริมทักษะการเข้าสังคม (Interpersonal Skill) 
ของผู้เรียนผ่านการท�างานแบบจับคู่ งานกลุ่ม 
หรื อการ เปรี ยบเทียบความคิด เห็นกับผู ้ อ่ื น 
และกลยุทธ์ในการคิด (Thinking Strategies) 
ผ่านการเปรียบเทียบ การพยากรณ์ การจัดกลุ่ม 
เกี่ยวกับทักษะในการคิดวิเคราะห์ (Critical Thinking 














เนื้อเรื่อง ผู ้เรียนยังรู ้สึกมีแรงจูงใจในการเรียน 
มากขึ้น เนื่องจากเนื้อ เรื่ องบทละครกระตุ ้น 
ความอยากอ ่ านเพื่ อจะได ้ รับทราบผลลัพธ  ์
ในตอนจบ วิธีการแบบนี้ช่วยให้ผู ้เรียนสามารถ 
ฝ ึกทักษะการอ ่าน การเดาศัพท ์โดยไม ่ รู ้ ตัว 
จากการทดลองให้ผู ้เรียนเล่นละครภาษาอังกฤษ
ตั้ งแต ่ขั้นตอนแรกจนขั้นตอนสุดท ้าย พบว ่า 
ทั้งผู ้สอนและผู ้เรียนมีปฏิกิริยาที่ดีต ่อการเรียน 
เพิ่มทักษะด้านการสอนส�าหรับผู ้สอนและท�าให้
มองเห็นผลลัพธ ์ในทางบวกของกิจกรรมแบบ 
การสื่อสารและแบบที่ใช ้ผู ้ เ รียนเป็นศูนย์กลาง 
เนื่ องจากมีการใช ้ทักษะที่ ส� าคัญหลายด ้ าน 
เข้าด้วยกัน เช่น การเรียนรู ้โดยความร่วมมือ 
(Cooperative Learning) และการน�าเสนอผลงาน
ด้วยวาจา (Oral Presentation) 
สอดคล ้องกับผลการวิจัยของ Hughes 
(2005: 154 - 160) [3] ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน
การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ 
ได้ทดลองน�าการละครประยุกต์เป็นกิจกรรมการ
สอนส�าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 จ�านวน 25 คน 
ซึ่ ง เรียนวิชาวรรณกรรมท ้องถิ่นส� าหรับเด็ก 
ท่ี  Un i ve r s i t y  o f  Ph i l l i p i n e s D i l iman 
โดย Hughes ทดลองน�าวรรณกรรมส�าหรับเด็ก 
เ รื่ อ ง  The Adven t u r e s  o f  P i n o c c h i o 
มาให ้นักศึกษาได ้แบ ่งกลุ ่ม เพื่ อแสดงตามที่ 
แต่ละกลุ่มได้ตีความหรือต้องการสอดแทรกเนื้อหา 
ให ้สอดคล ้องกับความเชื่อของชาวฟิลิปป ินส ์ 
ผลการวิจัยแสดงว่า นักศึกษาเห็นว่าการผลิต 

















ซึ่ ง ได ้ รั บความนิ ยมไปทั่ ว โลก ผู ้ เ ขี ยน เอง 
ได ้มี โ อกาสได ้น� า วรรณกรรมส� าหรับ เด็ ก ท่ี
มีความหลากหลายมาประยุกต ์ใช ้สอนผู ้ เ รียน 
โดยวรรณกรรมที่น�ามานั้นมาจากหลากหลายพื้นท่ี 
อาทิ อังกฤษ อเมริกา ญี่ปุ่น จีน เวียดนาม ลาว 
หรือแม้แต่วรรณกรรมส�าหรับเด็กของไทย เช่น 
สังข์ทอง ปลาบู่ทอง เป็นต้น นอกจากนี้ผู้เขียน 
ยังได้ยกตัวอย่างวรรณกรรมส�าหรับเด็กของภาคต่างๆ 
ในประเทศไทยเข้ามาสอดแทรกในเนื้อหาอีกด้วย 
เช่น ก�่ากาด�า ท้าวเวนุศา ขูลูนางอั่ว เป็นต้น 
ซึ่ ง เป ็นการส ่งเสริมให ้ผู ้ เรียนได ้ เป ิดมุมมอง
วรรณกรรมส� าหรับ เด็ ก ใน มุมกว ้ า งมาก ข้ึน 
นอกจากผู ้เขียนจะน�าเนื้อเรื่องของวรรณกรรม 
ส�าหรับเด็กประเภทต ่างๆ มาน�าเสนอในชั้น
เรียนแล้ว ผู ้เขียนยังได้ฝึกการสังเกตและสร้าง 












กล ่าวได ้ว ่าประโยชน ์ของการน�าวรรณกรรม
ส�าหรับเด็กที่ร ่วมสมัยหรืออยู ่ในความสนใจของ 
ผู ้เรียนจะช่วยส่งเสริมพัฒนาการในด้านต่างๆ 
ดังท่ี Nicholson (2000: 163-165) [4] 
ได้จัดกลุ่มการพัฒนาออกเป็น 3 ลักษณะการเรียนรู้ 
ดังต่อไปนี้ 
1. เรียนรู ้กำรท�ำงำนเป็นกลุ ่ม กล่าวคือ 



















3. เ รียนรู ้กำร วิ เครำะห ์ สัง เครำะห ์ 





ในแต ่ละเ ร่ือง อาทิ เ ร่ือง Adventures of 
Hunkleberry Finn ประพันธ์โดย Mark Twain 
ผู ้ เขียนทดลองให้นักศึกษาเปรียบเทียบความ
สัมพันธ์ระหว่างภูมิหลังของผู้ประพันธ์กับเน้ือหา
พบว่า Mark Twain ได้แรงบันดาลใจในการ 
แต่งวรรณกรรมส�าหรับเด็กที่ได้รับความนิยมไป 
ทั่วโลกอย่าง Adventures of Hunkleberry Finn 
จากความทรงจ�าของเขาในวัยเด็ก จะเห็นได้ว่า 
ฉากส�าคัญ (Main setting) ของเรื่อง Adventures 
of Hunkleberry Finn จะด�าเนินเร่ืองท่ีแม่น�้า 
มิสซิสซิปป ี ้ (Mississippi River) โดยจาก 
การค้นคว้าข้อมูลพบว่า Mark Twain เกิดท่ีรัฐ
มิสซิสซิปปี ้ มีบ้านอยู ่ใกล้กับแม่น�้ามิสซิสซิปปี ้ 
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ได ้ใช ้ชีวิตวัยเด็กอย ่างโลดโผน เช ่น ยิงนก 
ตกปลา ปีนต้นไม้และส�ารวจป่าใกล้บริเวณแม่น�้า 
มิสซิสซิปป ี ้  ส ่ งผลให ้ตัวละครเอกของเรื่ อง 
คือ Tom Sawyer มีลักษณะนิสัยและลักษณะ 
การใช้ชีวิตคล้ายกับ Mark Twain เป็นอย่างมาก 
ในส่วนนี้ท�าให ้ผู ้ เรียนสามารถเข ้าใจได ้อย ่าง
ถ่องแท้ว ่าการประพันธ์วรรณกรรมส�าหรับเด็ก
หรือวรรณกรรมประเภทต่างๆ ที่เคยอ่านมานั้น 





ส� าหรับการเรียนการสอนภาษาอั งกฤษ 
ใ น ร า ย วิ ช า ว ร ร ณ ก ร ร ม ส� า ห รั บ เ ด็ ก ห รื อ 
รายวิชาอื่นที่มีลักษณะทางวิชาใกล ้ เคียงกัน 
ผู้สอนสามารถจัดกิจกรรมการละครภาษาอังกฤษ 









การน�าวรรณกรรมส�าหรับเด็กร ่วมสมัยเรื่ อง 
The Secret Garden ผลงานการประพันธ์ของ 
Frances Hodgson Burnett ซึ่งเป็นนักเขียนชาว
อังกฤษ ตัวอย่างกิจกรรม ดังต่อไปนี้ 
กิ จกรรมพัฒนำทักษะด ้ ำนกำรอ ่ ำน 
และกำรเขียน 
ความน่าสนใจของวรรณกรรมส�าหรับเด็ก 
เร่ือง The Secret Garden มีอยู ่หลายปัจจัย 
ด้วยกัน ประการแรก คือ ผลงานช้ินดังกล่าว 
เป็นผลงานชิ้นส�าคัญอีกหนึ่งชิ้นของ Frances 
Hodg s on  Bu r n e t t  ซึ่ ง เ ป ็ นนั กป ร ะพั นธ ์
วรรณกรรมส�าหรับเด็กชื่อก้องโลก ผลงานที่มีชื่อ
เสียงของเธอ คือ “Little Lord Fauntleroy” 
และ “A Litt le Prince” ความน่าสนใจของ 
ประวัติชีวิตของ Frances Hodgson Burnet 
เธอเกิดที่ เมืองแมนเชสเตอร์ ประเทศอังกฤษ 
เธอก�าพร้าพ่อมาตั้งแต่เด็กและมีชีวิตที่ยากล�าบาก 






จุดเด่นหนึ่งของบทประพันธ์ของ Frances Hodgson 
Burne t คือ ตัวละครเอกมักมีความผูกพัน 
กั บครอบครั ว  ครอบครั วซึ่ ง มี แต ่ ค ว ามรั ก 
และความเอื้ออาทรต่อกันเสมอมา 
เรื่อง The Secret Garden นั้น ประพันธ์ 
ในปี ค.ศ. 1911 เป็นเรื่องราวของเด็ก 2 คน 





ห ้ ามไม ่ ให ้ ใครเข ้ าไปอีก จนกระ ท่ัง เ ด็ก ท้ัง 
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ได้อ ่านเร่ือง The Secret Garden เพ่ิมข้ึน 
นอกเหนือจากเรื่องย่อดังกล่าวข้างต้น โดยการ 
แบ่งกลุ่มผู้เรียนออกเป็น 5 กลุ่ม ตามบทต่างๆ 
ดังต่อไปนี้
1. Chapter 1 Mary Lennox
2. Chapter 2 Way to the Secret Garden
3. Chapter 3 The Little Craven, Colin
4. Chapter 4 I’ll Live Forever
5. Chapter 5 It’s Me, Father
จากนั้นมอบหมายให้แต่ละกลุ ่มไปประชุม 
ปรึกษาและอภิปรายความน ่าสนใจปลีกย ่อย 






ท�าความเข ้าใจและสามารถวิ เคราะห ์ เนื้อหา 
ที่มอบหมายได้มากน้อยเพียงใด โดยการให้ 





อ่านบทที่ 1 “Mary Lennox” โดยการให้พิจารณา
ประโยคเหล่านี้ว่าผิดหรือถูก 
1. Mary had come from India.  
 True  False
2. In India, Mary often dressed herself. 
 True  False
3. When Mary arrived in England, she 
 thought that everyone was her servant.
 True  False
4. Archibald Craven was Mary’s father.  
 True  False
5. Mary never felt lonely at Misselthwaite 
 Manor.  
 True  False
กำรทดสอบทักษะกำรเขียนภำษำอังกฤษ
ผ่ำนกระบวนกำรอ่ำนเรื่อง The Secret Garden
ในการทดสอบทักษะด้านการเขียนนั้น ผู้สอน
ควรเน้นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนทักษะ




อย่างต่อเนื่อง ส�าหรับเร่ือง The Secret Garden 
ก็เช่นกัน ผู้สอนอาจจัดสอบเขียนโดยอาศัยตัวอย่าง
ค�าถามภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง The Secret 
Garden ดังต่อไปนี้
1. Why did Mr. Craven lock himself in 
his room?
2. What would happen when the weather 
got warmer?
3. Why did Mary spend a whole week 
inside talking to Colin?
4. How come Mr. Craven didn’t like to 
look at his son?




เขียนนั้น ควรเป็นค�าถามที่เปิดกว้าง เข้าใจง่าย 
และกระตุ้นจินตนาการของผู้เรียนให้สามารถเขียน
แนวความคิดหรืออธิบายองค์ความรู้ได้อย่างเต็มที่ 
กิ จ ก ร รม พัฒนำ ทั กษ ะด ้ ำ นก ำ รฟ ั ง 
และกำรพูด
ผู ้สอนน�าเอกสารประกอบการสอนซึ่งเป็น 
เรื่องย่อของวรรณกรรมเรื่อง The Secret Garden 
ซ่ึง จัดท� า ใน รูปแบบของภาษาอังกฤษท้ัง ชุด 
จากนั้นมอบหมายให้ผู ้ เรียนได้ศึกษาล่วงหน้า
ประมาณ 1 สัปดาห์ โดยเน้นให้ผู้เรียนได้มีโอกาส 
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ได ้ ศึกษาด ้ วยตนเองล ่ วงหน ้ า ว ่ าค� าศัพท ์
ภาษาอังกฤษแต่ละค�าหรือประโยคภาษาอังกฤษ 
แต่ละประโยค ที่ปรากฏอยู ่ในเอกสารที่ให ้ไป
น้ัน ออกเสียงให้ถูกต้องตามหลักภาษาศาสตร์






ท่ี เ พ่ิมมาก ข้ึนและสามารถน�าไปพัฒนาด ้าน 
การออกเสียงด้วยตนเองต่อไปในอนาคต 
แนวคิดข้างต้นสอดคล้องกับผลการวิจัยของ 
Gamble (2008: 34-35) [7] ที่อภิปรายว่า 
การใช ้การเรียนแบบเพื่อนช ่วยเพื่อน (Peer 
Teaching) จะช่วยให้ผู้เรียนรู้สึกผ่อนคลายมากกว่า
กับเรียนรู้จากผู้สอนในชั้นเรียนตามปกติ เนื่องจาก





เมื่อเกิดการ “ช่วยสอน” กันระหว่างผู้เรียนบ่อยๆ 
จะช ่ วยให ้ ผู ้ เ รี ยนที่ ผลการเรี ยนในระดับต�่ า 
กว่าเกณฑ์ สามารถพัฒนาตนเองได้เทียบเท่ากับ 
ผู้เรียนที่มีผลการเรียนอยู่ในระดับสูงได้
ภายหลังที่ ผู ้ เรียนได ้ ศึกษาการออกเสียง
ด้วยตนเองหรือปรึกษาเพื่อนร่วมชั้นเรียนแล้ว 
เมื่อถึงชั่วโมงสอนที่ผู้สอนก�าหนด ให้น�าแผ่น DVD 
ซ่ึงบันทึกเสียงการอ่านบทละครเรื่อง The Secret 




ขณะท่ีผู ้เขียนได้เป ิดเสียงบันทึกให้ผู ้ เ รียนฟัง 
ผู ้ เขียนพบปฏิกิริยาในเชิงบวกด ้านการเรียน 
ในหลายพฤติกรรม อาทิ ผู้เรียน ทุกคนในชั้น
ตั้งใจฟังเสียงบันทึกภาษาอังกฤษเป็นอย่างมาก 
มีการออกเสี ยงตามขณะที่ เป ิ ด เสี ยงบันทึก 
และภายหลังการเรียนการสอนผู ้ เรียนที่ยั งมี
ปัญหาด้านการออกเสียงในบางค�า ได้ขอค�าแนะน�า 
ในการออกเสียงจากผู ้เขียน เม่ือมีการสังเกต
พฤติกรรมในชั่วโมงถัดไป พบว่า ผู้เรียนส่วนใหญ ่
เกิดความมั่นใจในการออกเสียงเพิ่มมากขึ้น 
โดยเฉพาะค�าศัพท ์ที่ ได ้ฟ ังจากบทละครเรื่อง 
The Secret Garden
ใ นด ้ า นก า รพัฒนาทั กษ ะด ้ า นก า รพู ด 
ผู้สอนสามารถพัฒนาผู้เรียนได้อย่างต่อเนื่องจาก
กิจกรรมข้างต้น กล่าวคือ เมื่อผู ้เรียนได้เรียนรู ้
การออกเสียง ท่ีถูกต ้องจากการฟ ังบทละคร
ภาษาอังกฤษเ ร่ือง The Secre t Garden 
และได้เรียนรู้การออกเสียงของค�าศัพท์ รวมไปถึง
ประโยคภาษาอังกฤษในบทละครเรื่อง The Secret 
Garden เรียบร้อยแล้ว ในขั้นตอนต่อไปผู้สอน
อาจให้ยกตัวอย่างประโยคในเร่ือง The Secret 
Garden มาคนละ 1 ประโยค จากนั้นเปิดโอกาส 
ให้ได้ฝึกการอ่านออกเสียงประโยคภาษาอังกฤษ
ให้ถูกต้อง โดยมีผู้สอนเป็นผู้แนะน�าการออกเสียง
ที่ถูกต้อง ภายหลังที่ผู ้เรียนทุกคนในชั้นได้ฝึก 
การออกเสียงประโยคท่ีเลือกมาแล ้ว ผู ้สอน
สามารถกระตุ ้นการพูดภาษาอังกฤษของผู ้เรียน 
โดยการตั้ งค�าถามที่ เกี่ยวข ้องกับวรรณกรรม 
เร่ือง The Secret Garden จากนั้นเปิดโอกาสให้
ผู้เรียนได้ตอบค�าถามและแสดงความคิดเห็นเป็น 







สอดคล้องกับแนวคิดของ Forgan (2003: 89) 
[2] ซึ่งกล่าวว่า ทักษะภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะ
ทักษะด้านการพูด เป็นทักษะส่วนบุคคล ผู้เรียน 
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ที่มีพื้นฐานการฝึกฝนภาษาอังกฤษอยู ่ในระดับ













ภายหลัง ท่ี ผู ้ สอนได ้สอดแทรกกิจกรรม 
ท่ีส่งเสริมทักษะด้านการฟังและการพูดในข้างต้นแล้ว 
ผู ้สอนอาจจะประเมินความพร ้อมของผู ้ เรียน
ในแต่ละชั้น เพื่อมอบหมายกิจกรรมการแสดง
ละครภาษาอังกฤษ เรื่อง The Secret Garden 
ส�าหรับประสบการณ์ของผู ้เขียนเอง ได้มีการ
จัดกระบวนการเรียนการสอนท่ีเน ้นการแสดง
ละครภาษาอังกฤษเรื่อง The Secret Garden 
ตามขั้นตอนต่างๆ ต่อไปนี้ 










แต่ละกลุ ่ม หากผู ้ เรียนกลุ ่มใดสมาชิกมีความ
ช�านาญด้านการใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดีมาก 




ความถูกต้องของร่างบทละครมากกว่า 1 ครั้ง 











ท้ั งก ลุ ่ ม ท่ี แสดงได ้ ดี และก ลุ ่ ม ท่ี ยั งแสดงได ้ 
ไม่เต็มที่นัก 
สรุป
วิ ช า ว ร รณก ร ร ม ส� า ห รั บ เ ด็ ก ห า กมอ ง 
โดยผิวเผินอาจจะมองว่าเป็นวิชาที่เน้นการสอน
เฉพาะในหนังสือวรรณกรรมที่น�ามาถ ่ายทอด 







ที่ร ่วมสมัย จะท�าให้ผู ้เรียนเกิดความรู ้สึกสนุก 
คล ้อยตามและได ้ พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 
อย่างเป็นธรรมชาติ อีกนัยหนึ่ง คือ การแสดงละคร
ภาษาอังกฤษก่อนท่ีจะเร่ิมแสดงจริงในชั้นเรียน
หรือเวทีต่างๆ ที่จัดเตรียมไว้ ผู ้เรียนต้องมีการ
ฝึกซ้อมหลายครั้ง ต้องผ่านการระดมสมองเร่ือง 
การเ ขียนบทเป ็นภาษาอังกฤษ ต ้องได ้ รับ
ความร่วมแรงร่วมใจจากสมาชิกทุกคนในกลุ ่ม 
ในการเตรียมความพร้อมด้านบท ผู้แสดง แสง 
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ใกล ้ เคียงกัน ที่ จะให ้ โอกาสผู ้ เรียนได ้ เรียน 
อย ่ า ง รอบด ้ านและ ให ้ โอกาส ตัว ผู ้ สอน เอง 
ให ้โอกาสผู ้ เรียนได ้แสดงศักยภาพทางภาษา 
อังกฤษที่มีอยู่ภายในออกมามากที่สุด
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